Nota entomològica. Noves dades sobre els Ptinidae de Campanarios de Azaba, Salamanca, península Ibèrica (Coleoptera: Bostrichoidea) by Viñolas, Amador

























Fraxinus angustifolia iCastanea sativa.
Així,alesnovetatsenladistribuciódelafamíliaenl’àreaespanyolafetesper
Viñolas(2011)iViñolas&Verdugo(2009,2011),podemafegirlessegüents:









24 ex.: 3 ex. «27-VI-2010,Campanarios deAzaba,Salamanca,WT»;5 ex.
«30-VII-2010,CampanariosdeAzaba,Salamanca,WT»;13ex.«30-VII-2010,
CampanariosdeAzaba,Salamanca,ET»;2ex.«27-VIII-2010,Campanarios













































tus n. genyn. sp. para elÁfrica austral (Coleoptera:Anobiidae:Dorcatominae).
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Barrios,Cádiz,ParqueNaturaldelosAlcornocales(Coleoptera).Orsis,24:107-116.
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